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Telah dilakukM penclitid tcnt g ponb rh ediaan tabler ddi dispc^i
padat fumsmid-PvP yane bisa meninskdke laju disolusinya. Sinenr disperslpadal
dibual dengan neroda pclafuan deng.n b$bagai vxri.si pebrndingan antdrt
firoseniide dan PVP yanl l:1, 1:1, dan 1,3. SeMgai neobandirg dibult sediaan
bblci campuran fisik Furosemide PVP dengln pedandingan )ang sma. lablel
dlcelak dengrn cra .etak lansung dcnean pcnambahan bahan pcmbantu ben'pa
Avi.cL PHl02, aerosil drn amylLm
tjji disolusi lablct dilakukan den8ln mctoda d.yun8 dcnsan kcccpa'an 50
rpm. Dari h6il penclnirn radg didaprtkrn sediffi rahler dispersi padat lane
redemuk dcn8an bobor rabler 200me tidak mcmbqikan syamr tablcr r-ane bagus
karena tiis.lusinra rde tid.k ncncrpai 30% pada sdkru 60 hcnir. Tdbl.1 lddg
pdnvx disohEitcrbesar pada perb$dinsan l:l
Trblcr ncrupak.n s.diaan padar kofrpak, dibuar \e.drd kempa cehk
dalm benruk hbm-! pipih arau rnkutr k.dua pcmukan Bla lrrl cembmg
mcnglndun8 salujenis obrl ahu lebih densan al'u tanpa bahan pembantu. za1
rambaharDlr daprr 6eruFzai pensisi. zripeDgemhan!. uar peDgikn. Ta! Celcin.
at p€'nb&h dan zal laln r_rns c.cok (Depkes Rl l979dan 11)95.
ncdicaiama.2oo3, voighi. R 199.1)
Bcbc pr kelebihao dari tablet adaah berupa utril dre ene,r. pakris
(waklu: pctoscp.i dan p.htanen diaporek ccpat). lcbft hudah dibasa dan
dislmpd, frtrdah dirclai. lablc! dapar dibuar dalan bcrbagaid.sn. b.drkscdiaan
onl Fns prling mdah lnluk dipoduksi sccea bcsdFbcenn. dd ldin lain
FuFscnrida merupakrD obd edonean diurlika kur( yang elelriluntuk
prnsobaran ud.m akiliar eu$uanjairuie, hariaEu ginjaldan hipcrlcnsi. Doss
onl yan! diguakan pada *dian om
(Amnim.2006,lves.H.nan E.2007,U1. ls95).
I'enr.batan dctreaD ircsemida seri'rs menimbukan pemNiahan
bioavaibiliras |€r onl. Pcma$L.ha bioavailabiliras 
'ang 
rimbu scringdlkankan
dengai aju dh.lusi luroscmidr I-an!..dM. Umtrmn). dbsopsiobal di srlur.n
ccna t.rjadi *cara diausi pasil(Sudlo.2005).
ID.lan ca Ei pencemam. \.bclum rb$qrsi teradi. ruatu bcntuk scdiad
lahler meng.laml dis nlegmsi. deagregasi dan diso usi l)nnregnsi. deag.ega|
drn di$ltrsidap.t bcrla gsurgsaE serenEk deigan n,elenrsnyr suatu obar dei
scdien dimrna obxl r.6cb(r diberikatr. Pnses dki'tegrdi belunl
dcngeanha.kan peLxnlan scmpuflra suaru ob!r. Padi(elpanikel [eci h]sil
dhinr!:rurl akar rerdl\ohRi Di{l6l de.up.kan prc$s dlnara suaru zar padal
nanrk ke drhm Fhn[ mcnghasilkai suar! l.dran. La]u pelarutatr obat dala,n
caidnsa umn cema D,enr krD e rh sru lahrpan lsutiJo 2005).
Pcn,nekaran laiu di\.luri obrr mc.up*rn elah sar! upata !.ne dapar
d lakulen mruk frcmDerbaik pema{hhan bnrvaibiLir$ S.L.h s.r' n.rod.
untuk meninlk.ikai laiu d solu\i obd adairh denlm pcmbemu[.n dhplui obar
y!tr8 suklr lrrur dalar p.dbasa p.limer yane 6iasa disebll dcn-rr Jisp.*i
pad't salah \alu p.nb.sa poliner yang akor dapat diguakaD adalah poLivinil
pnoLidon{PvP)(suti)o200t
D6pc6i podat metupdkd dkpc6i da.i etu arau lcbih bahan lkt ldrlam
pe'nbasa incn arau ranks prdr kerdrri padd. Dispc^ip.da! dikLasitlkasik!tr
dahm enam ripc 
'airu 
campum currkrik s.drhrn.. l.turan p!da! llrutan dan
sN0ense sclas, pcnseDd4an rmorl drlnd pcinbaqa kr$.]. penbeiru[an
seiya\u [ompleks dM kombinaii dari Lin,a iipe diab Pcnbmr.n disp.6ipadat
dapd dilakul€n dcngdn bcbcmpa mctode. anlaE lain: n,el.de pdebu.ai (,/crlr!
noh.A- net'de p]-ldtut.n (\dd!,r ,drl 4. dan mdode campunn ('.rr,!
lo^.,i,,rrl,r!/) (Sutilo.2005).
V. KF]SIMPIII, N DAN SARAN
Da.i pcnclili.n ya.g dilakukandapat diadbil kc$frpuldn
Sc,li.an bbicr tanglcrbcnlu( dari timuldsi djsFrsi prdat dan 0dpuran
fisik ftrosenride PVP Klo dengan perbrndinlan I L Ir2, dan lil
dcnean bobot 200 mslidak menbcntuk scdim rabl.r !&s brsus krcnr
lrdak nsm.nuhi Nrsyaalnn dan ubler yang seharusnya dimana hanya
dhpenc padat l:1 yang nemenuhi peNraraun \altu hancur dan tidal
\atupun rablel]a.g dcfrenuhi te*)raab. disolrsinyr
Polivinyl pnolj,lon lid* cukup bagus unruk dijadikan nialriks pada
pcnblrh scdiDr dhpcNc pndar umur diiddik *diaan llblel.
Dri hrsil Fc luji.n  nola sdtu urn uruk lre6en reilisolusi
mcmpenihalkan h$jl yan8 bema(rra.lau bcrbcda nrak dimana
si::nitika.si dan uii ano\anya kccillan 0.05 (P<0.051.
')
.t
Disannkan kcpada penelili selaDjutrya a-!ar dapat mcnbuar *diaan rablcr
dkpcsi pad.t lurosDide densan mensjurukln polinrer 
-van! belbeda.
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